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Aleviler ve Yaşar Kemal
BİZ oldum olası, tepkiden ya- nayızdır, insanlar haklarını a- ramak için, ya da bir haksızlı­
ğa uğradıkları zaman, tepkilerini 
göstermelidirler...
Bunun sonsuz faydası vardır, in­
sanlar duygularını içine atacakları­
na, dışarıya boşaltırlarsa, büyük 
patlamalar önlenir...
Yalnız her tepkinin eskilerin de­
yimiyle "usulüne uygun" olması 
gerekir.
Nedir usulüne uygun tepkinin en 
önemli koşulları?
Şiddete başvurmamak...
Toplantı yapacaksın, gösteri ya­
pacaksın, bağırıp çağıracaksın, ama 
küfretmeyeceksin, taş atmayacak­
sın, sopayla vurmayacaksın...
★ ★ ★
ALIN şu Güner Ümit olayını!
İlk duyulduğu gün gösterilen tep­
kiyi, herhalde birkaç fanatik dışın­
da paylaşmayan yoktur, herkes Ale- 
vilerin haklı tepkisini paylaşıyor­
du...
Ama, ikinci gün ne oldu?
"İnter - Star"a taşlarla saldıran­
lar, paylaşılan tepkiyi, bir başka 
tepkiye çevirdiler, çünkü ortaya 
şiddet çıkmıştı.
Sivas'ta 37 kişinin yanarak can- 
vermesinden sonra Alevilerin ne 
kadar hassas olduklarını anlama­
mamıza imkan yok!
Yalnız, endişemiz, onların Si­
vas'ta katliam yapanlarla, aynı se­
pete konulup, değerlendirilmelerin­
de...
★ ★ ★
PEKİ tepkinin, bağırıp, çağırmak, 
yürümekten başka biçimi yok mu­
dur?
Hiç olmaz mı, çok daha etkilisi 
vardır, o da ekonomik tepkidir.
Çünkü bu düzenin, en büyük si­
lahı paradır, kaynağın başına geçip, 
parasını kestin mi, görün, bakın o 
zaman neler olur?
Adam ne üretiyorsa, onu boykot 
edersin, yazmak da üretmektir, ç iz­
mek de üretmektir, konuşmak da ü-
retmektir...
*  *  *
BİR de Güner Ümit'in özür dile­
mesi var...
Elbette özür dilemek bir erdem­
dir, ama "özrü kabahatinden bü­
yük" diye de bir deyim vardır.
Güner Ümit, özür dilerken öyle 
bir izlenim uyandırdı ki, sanki Sün­
ni ailelerde "kızılbaş" deyimi onun 
kullandığı anlamda kullanılırmış 
da, çocukların bilinçaltında bu ka­
lırmış!
Hayır, biz de Sünni bir aileyiz, 
ne öyle bir laf duyduk, öğrendik, 
ne de çocuklarımıza öğrettik...
Üstelik, "Eline, beline, diline!" 
sahip olma düsturunu, hem baba­
mızdan öğrendik, hem de çocukla­
rımıza öğretmeye çalıştık... a$j| 
★  ★  ★
GELELİM Yaşar Kemal'e...
Pazarlamada, tezgahlamada o- 
nun üzerine yoktur, Avrupa'da e- 
sen rüzgarı arkasına almış, yıllardır 
hayal ettiği "Nobe!"e doğru pupa 
yelken gideceğini sanıyor...
"Türkiye Cumhuriyeti 70 yıldır 
baskı ve vahşet sistemi yarattı" di­
yor...
Baskı ve vahşet!
Peki Yaşar Kemal'in romanları 
hangi sistemin ürünü?
Bu vahşi sistem, bu romanları 
yazmasına, basmasına, satmasına 
nasıl izin vermiştir?
Vahşet ve baskı!
Orhan Kemal ile Kemal Tahir sağ 
olsalardı...
İnsafsızlık da, bir vahşet değil mi­
dir?
70 yıllık Cumhuriyet'i, bir çırpıda 
"vahşet ve baskı" diye damgala­
mak Yaşar Kemal'e nasip oldu, var­
sın Nobel kazanmasın, bu ona ye­
ter!
★ ★  ★
YILLAR önce yazdığımız bir şa­
kaya Yaşar Kemal, kızıp, küsmüş­
tü...
Hikaye bu ya, Vehbi Koç, Divan 
Oteli'nden çıkarken, kapıda Yaşar 
Kemal ile karşılaşmış, sarılıp, öpüş­
müşler... Yaşar Kemal, otelin barına 
girerken, yanındakilerden biri Veh­
bi Koç'a sitem etmiş:
"Beyefendi, bu ne iltifat böyle, a- 
dam komünist!"
Vehbi Koç gülmüş:
"Ben Yaşar Kemal'i çok severim, 
ya komünist olacağına, tüccar ol­
saydı!" demiş..
Tabii bu bir yakıştırmaydı, bir şa­
kaydı...
Ama "Her şakada bir gerçek payı 
vardır!" diyenleriniz de çıkabilir...
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